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Abstract 
Objective: To investigate application of Humanistic care in Aclasta treatment of elderly patients with fracture. Methods: 20 elderly 
patients with fractures were taken as the experimental group, they were admitted in 2012. 20 elderly patients with fractures were taken 
as the control group, they were admitted in 2011. Conventional nursing is properly executed in control group, such as the doctor's advice, 
regular patrol, deal with adverse reactions. On the basis of conventional nursing, care elements according to Watson were added in the 
experimental group, develop humanity care of the patients with "Tudor" measures, improve the service process, respectively in dense 
solid therapy before, and observe two groups of care satisfaction during and after implemented in stages. Results: The experimental 
group was higher than the control group, with significant difference (P < 0.01). Conclusion: Nurses are willing to use humanistic care 
for fracture elderly patients with Aclasta, clinical implementation of convenience, not only enhance the exchange of nurses and 
patients, reduce the distance between nurse and patients but also improve patient satisfaction to nursing service. It helps promote 
quality of care demonstration project.  
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【摘要】 目的  探讨人文关怀护理措施在密固达治疗老年骨折患者的应用效果。方法  回顾研究近两年密固达治疗老年骨
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1.1 一般资料  选择 2011 年 1—12 月，2012 年 1—12 月需要密固达治疗的老年患者各 20 例，男 14 例，女
26 例；年龄 65～88（70.73±13.23）岁。其中脊柱骨折 7 例，股骨颈骨折 24 例，股骨骨折 9 例。两组在年
龄、性别、营养、病情、治疗等资料经统计学处理，差异无统计学意义（P>0.05）。 












护理工作满意度问卷有 8 题，每个问题均采用 5 级评分法，从 0～5 分别表示非常满意、满意、基本满
意、不满意、非常不满意，评分越高表示态度越积极。问卷内容效度 Cronbach’sａ为 0.97%，问卷信度系数




2.1 护理工作满意度问卷结果  见表 1。表 1 示，提高护理满意度的关键是护士对患者的人性关怀举措。 
2.2 两组护理满意率  见表 2。表 2 示，人文关怀举措能提高患者对护理工作满意率。 
 
表 1  护理工作满意度问卷结果比较  ( x s± ) 
问题项目 试 验 组  对照组 Z P 
1 您对您的责任护士工作的满意程度？ 4.00±0.00 2.50±0.76 -15.866 0.001
2 您对责任护士为您提供温馨、体贴的护理服务的满意程度? 4.00±0.00 2.45±0.60 -17.978 0.001
3 您对责任护士经常巡视病房，及时为您提供帮助的满意程度？ 4.0±0.000 2.35±0.49 -18.489 0.001
4.当您有问题或困难时,责任护士尽力解决问题？ 4.00±0.00 2.89±0.49 -18.950 0.001
5 您对护士向您介绍所用药物的目的、作用、副作用、注意事项等的满
意程度？ 
4.00±0.00 2.40±0.82 -18.124 0.001
6 当您因为病情不能自理生活时护士协助您进食、大小便、更衣、擦身、
洗头的满意程度？ 
4.00±0.00 2.70±0.98 -17.595 0.001
7 您对责任护士输液等护理技术操作水平的满意程度？ 4.00±0.00 2.85±1.18 -17.177 0.001
8 您对护士关心、尊重您的满意程度？  4.00±0.00 2.80±1.32 -18.569 0.001
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表 2   两组护理满意率的比较  （例） 
组别  例数 满意 不满意 满意率（%） 
对照组 20 9 11 45 
试验组 20 18 2 90 
注：χ2=9.23; P<0.01 
3 讨论 

















3.4 融洽护患双方关系  人文关怀是护理学科的核心和精髓，是对患者的尊重[3]。无论护理理念、护理模式
如何转变，护理作为一门科学，其最终目标都是为维护患者的健康而努力[4]。“四心”护理举措，在密固
达治疗期间，为护患双方创造了良好的沟通环境，在护理操作中增加人性关怀的语言和行为。有时候，一
杯水，一句话，一个动作，一个微笑都会成为护患真心相交的开始。在护理实践中，通过良好的语言和非
语言沟通，使“人文关怀”渗透到日常护理中。通过每一件小事，传递护士对患者的关爱，从而营造出一
种充满人性化、关心患者、尊重患者，以患者利益和需要为中心的人文环境，有助于促进护患关系和谐。 
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